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Annotatsiya: Ushbu maqolada ko’rsatilishicha kosmik jismlarga butun olam 
tortilish kuchidan tashqari butun olam antitortilish kuchi ham tasir etib koinotni 
tezlanish bilan kengayishini taminlaydi. 
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Abstract: The present article considers the issues of influence of the world 
antigravitation forces to celestial bodies, which contribute acceleration to the process 
of the universe’s expansion and the force of gravitational attraction. 
Keywords: structure universe, dark matter, dark energy, gravitation and 
antigravitation.  
 
Kirish. Butun olam antitortilish yangi fizik fenomen bo’lib, 5-8 milliard 
yorug’lik yiliga teng masofalardagi galaktikalarni astronomik kuzatishlarda ochilgan. 
Antitortilish uzoq galaktikalarni bir-biridan itarilishida namoyon bo’lib, bunda 
itarilish galaktikalarni bir-biridan gravitatsion tortilishidan katta bo’ladi. Shuning 
uchun butun koinotning kengayishi tezlanish bilan amalga oshadi. Antitortilish 
galaktikalar yoki boshqa kosmik jismlar tomonidan hosil qilinmasdan hozirgacha 
tabiati nomalum qolayotgan energiya/massa tomonidan hosil qiladi. Yashirin 
energiyaga kuzatiladigan koinotning barcha energiyasi va massasini 70-75 % ga 
to’g’ri keladi. Makroskopik sathda yashirin energiya butun koinotni to’ldirgan muhit 
yordamida ifodalanadi. Bunday muhit musbat zichlik va manfiy bosimga egadir. 
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Yashirin energiyani fizik tabiati va makroskopik tuzilishi fanga hozirgi vaqtda sir 
bo’lib qolmoqda, shuning uchun yashirin energiya muammosi hozirgi zamon 
fanining juda muhim fundamental muammolaridan va borliqni evolyutsion 
bosqichlarini o’rganishda muhim omillardan biri bo’lib hisoblanadi.  
Asosiy qism. O’ta yagi yulduzlar kosmologiya uchun deb ataluvchi laboratoriya 
xodimlari (AQSH) Sol Perlmuter rahbarligida va Avstraliya milliy universitetining 
uzoq o’ta yangi yulduzlarni izlash guruxi Brayan Shimdt rahbarligida koinotning 
nomalum sabablarga ko’ra nafaqat kengayotganligi balki tezlanish bilan 
kengayotganligini aniqlandi. 
Kuzatuv natijalarini tahlili Ia tipidagi “o’ta yangi yulduzlarni” yorqinlik kattaligi 
kutilgandan ham kichik bo’lib chiqdi. Butun dunyodagi qudratli teleskoplarda 
olingan natijalarni to’plab galaktikalar orasidagi gaz va chang tasiri hisobga olingan 
holda natijalarni mukammal tahlil qilib yuqorida keltirilgan guruh olimlari koinot 
1929 yillda Habbl aniqlaganidek nafaqat kengayotganligi balki tezlanish bilan 
kengayotganligini aniqladi. Buning sababi nimada deb olib borilgan astrofizik 
kuzatish natijalari bir qiymatni ko’rsatadiki koinot yetarlicha miqdorda qora materiya 
va yashirin energiya bilan to’ldirilgan bo’lib uning miqdori odatdagi materiyadan 
(ko’zga ko’rinadigan) ko’pdir. Borliqning hozirgi zamon manzarasi quyidagicha: 
Odatdagi muhitga koinotning massa – energiyasini taxminan 4 %i to’g’ri kelsa 
qolgan 96 %i nomalum tabiatga ega muhitga mos keladi. Bunda koinotni tashkil 
qiluvchilaridan 20-25 % materiya qora materiya bo’lsa 70-75 %i yashirin energiyaga 
to’g’ri keladi.  
 
1-Rasm. Hozirgi zamon borliqdagi muhitlar va energiya miqdori ulushi. 
Bugungi kunga kelib borliqni asosiy uchta tashkil etuvchilari - barionli materiya, 
qora materiya va yashirin energiyadan tashqari yana quyidagi tashkil etuvchilari 
mavjuddir: Materiyaning to’la zichligiga ulushi ~4,9 *10-5 ga teng bo’lgan fotonlar va 
ulushi 0,3-1 % bo’lgan neytrinolar mavjuddir. Ko’rsatilishicha koinotni 
evolyutsiyasini boshlang’ich 10 ming yili dovomida fotonlar va neytrinolar asosiy 
komponentalardan bo’lib ular koinotni evolyutsiyasida asosiy rol o’ynagan. Barionli 
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materiya asosan galaktikalararo gaz bilan ifodalangan bo’lib uning umumiy massa – 
energiya balansidagi ulushi ~ 3,6 % ni tashkil etib, bunda yulduzlar, sayyoralar, 
kometalar, hamda asteroidlarga o’xshash obyektlarga koinotni ~ 0,4 % muhiti mos 
keladi [6]. Yuqoridagilardan kelib chiqib hozirgi zamon borliqni umumiy massa – 
energiya balansida yashirin energiya (70 – 75 %) tashkil etadi. 
Ko’rsatilishicha yashirin energiya manfiy bosimga ega bo’lib uning kuchi 
koinotni kengaytirayapdii. Bunday yangilik yashirin energiya nima degan savolni 
o’rtaga tashlaydi. Eng avval faraz qilish mumkinki bu A. Eynshteyn tomonidan 
kosmologik tenglamaga kiritilgan mashur kosmologik doimiy – energiyadir. Bu 
doimiy butun koinot to’ldirilgan, muhit bilan tasir etmaydigan, energiyani ifodalab 
unga yashirin energiya deb nomlanadi. Yashirin energiya qanday xususiyatlarga ega 
degan savol tug’ilishi tabiiydir bunday xususiyatlar ko’p emas [1,2,3,4] ishlarda 
ko’rsatilishicha ular uchta. 
Yashirin energiyaning birinchi xususiyati shundan iboratki energiya normal 
materiya (kuzatiluvchi materiya) va qora materiya (kuzatilmaydigan materiya) [5] 
singari biror galaktika yoki ularning to’dalariga o’xshagan obyektlarda to’planmaydi. 
Ushbu g’oya koinotni qaysidir qismida yashirin energiya zichligi biroz ko’p bo’lsa 
qaysidir qismida biroz kam, yani qayeridadir yashirin energiya quyuqroq va 
qayeridadir biroz siyrakroqdir degan fikir noo’rindir. 
Yashirin energiyaning ikkinchi xususiyati to’grisida yuqorida keltirib o’tdik. 
Yashirin energiya koinotni tezlanish bilan kengayishga majbur etadi. Odatdagi 
normal materiya gravitatsiyaga ega bo’lganligi uchun agar koinotda yashirin energiya 
bo’lmaganda u gravitatsiya kuchlari tasiri ostida faqat siqilar edi. Yashirin energiya 
teskari effektga olib keladi, galaktikalar bir-biridan tezlanish bilan uzoqlashadi. 
Keltirilgan bu ikki xususiyat tufayli malum manoda yashirin energiya 
antigravitatsiyani hosil qiladi. Natijada koinot tezlanish bilan kengayib, yashirin 
energiya koinotda bir tekis taqsimlangan bo’ladi. 
Yashirin energiyaning uchunchi xususiyati shundan iboratki uning zichligi 
vaqtga bog’liq emas. Koinot kengayuvchan lekin energiya zichligi o’zgarmas qoladi, 
chunki yashirin energiya shunday xususiyatga egaki yashirin energiya emas balki 
kengayuvchan koinot uning ustidan ish bajaradi va kengayuvchan koinotda bu 
substansiyaning miqdori koinot kengayishiga proporsional ravishda oshadi. Shuning 
uchun yashirin energiya zichligi yani vakuumning o’rtacha zichligi ρv ≈ 0,7*10
-29 
gr/sm3 vaqtga bog’liq ravishda o’zgarmay qoladi.  
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2-Rasm. Kengayuvchi koinotda muhit va vacuum. 
Koinot evolyutsiyasining birinchi yarmida katta portlash inertsiyasi evaziga 
kengaygan. Koinotda asosiy rolni muhit o’ynagan va uning kengayishi sekinlashgan. 
Galaktikalar va yulduzlar bir biridan uzoqlashib normal muhitni zichligi kamayib 
borgan. Koinot evolyutsiyasida asosiy rolni muhit o’ynagan eradan vacuum asosiy 
rolni o’ynaydigan era yani tezlanish bilan kengayish bosqichiga o’tgan [6].  
Koinotning tezlanish bilan kengayishi jismlarni xarakatini belgilovchi kuch 
borligidan dalolatdir. Biz yuqorida qayd etganimizdek bunday kuch tortishish kuchi 
bo’lishi mumkin emas, chunki tortilshish kuchi galaktikalarni bir-biridan 
uzoqlashtirmasdan balki yaqinlashtiradi. Galaktikalarni bir-biridan tezlanish bilan 
uzoqlashtiruvchi kuch, tormozlovchi kuchga ko’ra teskari alomatli bo’lishi kerak, 
bunday kuchga [1,2] antitortishish kuchi deyiladi. Antitortishishni hosil qiluvchi 
kuchni fizik manbai yashirin energiyadir [1,2]. Koinoda bunday energiyaning 
mavjudligi faqatgina antitortishish kuchini yani galaktikalarni tezlanish bilan 
uzoqlashishini hosil qilish xususiyatiga ko’ra aniqlash orqali kuzatish mumkin. 
Boshqa hollarda u ko’rinmas va kuzatib bo’lmaydigandir [1,2]. U nurlamaydi va nur 
sochmaydi. Yashirin energiya makroskopik xususiyatlariga ko’ra musbat zichlik va 
manfiy bosimga ega bo’lgan uzluksiz muhitdan iboratdir. Mikroskopik xususiyatiga 
ko’ra esa yashirin energiya hali yer sharoitida qayd etilmagan zarrachalardan tashkil 
topgan bo’lishi extimoldan xoli emas. Koinot yuqorida aytilgan xususiyatlarga ega 
bo’lgan yashirin enegiya bilan to’ldirilgan ekanligidan kosmik jismlarga Nuyuton 
tortilish kuchidan tashqari antitortilish kuchi xam tasir etayotganligi kelib chiqadi. 
Universal antitortishish to’grisidagi g’oya birinchi marotaba A.Eynshteyn tomonidan 
1917 yili umumiy nisbiylik nazariyasini bir butun koinot masalasiga qo’llaganida 
kiritilgan edi. Eynshteyn bir butun koinotda tortilish kuchini muvozanatda saqlab 
turuvchi antitortishish kuchi ham bo’lishi kerakligini nazariy hisoblab ko’rsatgan edi 
[1]. Ushbu ishda yashirin energiya, normal materiya zichliklarini hisobga olgan 
holda, energiyaning saqlanish qonunidan foydalanib, ko’rsatilishicha mos ravishda 
Nyutonning butunolam totilish kuchi FN va Eynshteynning butunolam antitortishish 
kuchi FE quyidagi formulalar bilan ifodalanadi:  









Antitortishish kuchi ishorasi tortilish kuchi ishorasiga nisbatan teskaridir. (1) va 
(2) formulalardan ko’rinib turibdiki R masofani ortishi bilan Nyuton tortilish kuchini 
kattaligi kamayib borsa, Eynshteynning antitortilish kuchini kattaligi oshib boradi. 
Kosmologiyada R bir-biridan uzoqlashayotgan zarralar (obyektlar) orasidagi masofa 
bo’lib, u vaqtning oshib boruvchi funksiyasidir. Shuning uchun R-ning kichik 
qiymatlari ertachi kosmologik vaqtlarga to’g’ri kelsa, R-ning katta qiymatlari kechgi 
kosmologik vaqtlarga mos keladi. Ertachi vaqtlarda Nyuton kuchi asosiy rolni 
o’ynasa, kechgi vaqtlarda Eynshteyn kuchi asosiy rolni o’ynaydi va koinotni 
tezlanish bilan kengayishini ta’minlaydi. 
Xulosa. Xulosa qilib aytish mumkinki koinotni tezlanish bilan kengayotganligi 
yashirin energiya tufayli Eynshteynning antitortishish kuchi ta’sirida vujudga 
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